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L'étude fine du contenu des recensements anciens n'a que rarement été tentée, essentiellement
pour des raisons d'ordre historiographique. L'exploitation du recensement de la petite ville de
Beaujeu  permet  de  constater  les  contours  de  la  pauvreté,  mais  également  l'existence  d'une
véritable géographie sociale. Plus particulièrement, elle permet de tenter le croisement entre les
variables d'appartenance socio-professionnelle et d'habitat et les variables de composition de la
famille.
Mainly  for  historiographical  reasons,  detailed  studies  of  ancien  regime censuses  were  rarely
carried out. Exploiting a census about Beaujeu, a small town, allows to consider the forms of
poverty as well  as to observe a real  social  geography.  Overall,  such a study permits to try a
comparison between socio-professional and housing characters and family patterns.
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